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Sous ce titre un peu hardi je me permets de publier une liste
de mots basques et de mots ougro-finnois dont les significations sont
identiques. Ces mots se rapprochent non seulement par le rapport
sémasiologique, mais aussi par l’habitus phonétique.
Basque.
chocho merle.













kania. Selon Azkue: ,,gitano“. Je
pense, que c’est un des mots
basque-ougro-finnois.
Revue basque. Vol. VII, 4.
Ougro-finnois.
sv. lap. šuoco; voty. coz; osty. cos
canard sauvage.
esth. härik id., härg bœuf; l. ärg;
lap. härgge renne mâle.




esth. kala poisson, pêche (sur kala
— grande pêche); finn. kala.
esth. kalts, kals, kaltsakas id.; finn.
kalsu guêtre de femmes, jambe
d'un bas, d'une chaussette; lap.
galsok braccae ex pelle tarandi
pilosa confectae.
esth. kand.







karpan panier peu profond des-
tiné à porter les denrées au
marché.
khartsu.




























l u lu .
luma flocon de neige.
finn., esth. kar-, karv-.
liv. karas, karas, karu; sv. lap.
karas; esth. kare, kareda; finn.
karea, karia, karhea.
esth. karm; finn. karmea; cf. karm
fumée.
finn. karpaa (Kalevala) corbeille,
nacelle, esquif; esth. karp boîte.
esth. karts, kartse.
esth. kisk, kiz-kala petite perche





finn. kopea, esth. kobe gen. ko-
beda .
esth. kots, kodzel.
esth. kurg gen. kure; finn. kurki
gen. kurjen.
esth. lelo.




es th .  l i t ’ s .
esth. lima, limu; finn. lima, li-
maska .






esth. lumi neige; finn. id.
˜
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lutsana Gadus Gthr. esth. luts Gadus Lota Nils.
lutso. esth. luts Gadus Lota Nils.
malluki bisc. fraise. esth. mulukas, mulakas, mullakas,
molohk, mulikas, Fragaria col-
lina Ehrh., fraise de colline,
fraise portugaise.
mama boisson. esth. mamma boisson.
mar, mari dans marrubi = mar esth. mari gen. marja, mara; finn.






















esth. muzu, muzo, muizu.
esth. sagar, tsakar lente (tsake,
sage paille hachée).
magy. sar, sarni ordure; esth. sar-
nane, sarnane malade, sarna*,
cf. lett. sahrni (vient de l’esth.)
malpropreté, boue, saleté, scorie,




esth. toll gen. tollu; finn. tolho.
esth. tilu, till; dimin. til’l’okene;
til’l’o petit enfant, poupée.
esth. tin, tiñ; finn. tiinu; liv. tin.
estb. tipe un peu.
esth. tit’t’.
esth. tit’t’.
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urraka, hurraka (v. esp. Orraca). esth. karak, harakas; finn. ha-
rakka.
uzta. esth. ustne aig.
zapata. finn. sapas; esth. sabas, pl. sapad.
zital, zithal, chithal. esth. sitaline, sitane.
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